











































①発行前マーケティング（pre-issue assistance in marketing），
②公開価格決定（pricing the issue），
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ない，とBradley-Jordan-Ritter (2003) とBradley-Jordan-Ritter-Wolf (2004)は考える。




































































1996年から1998年までの IPOについて，Bradley-Chan-Kim-Singh (2005) は静寂期間終了から























































































































































































































テーブルに残した金額MLOT（Money Left On the Table）とは，公開株数（公募株数と売出
株数）に初値乖離率と公開価格をかけて定義される。
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代わって，Aggarwal-Krigman-Womack (2002) も利用し，彼らがMegginson-Weiss (1991) 指標
と呼ぶ，0から100の間で連続になる次の変数が用いられた。
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